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BU.ropa está llena d~ castillos y fortificaciones de tonas
,
epocasy es't í.Loa, En Lc's años' de nuestra ya lejana infancria
=habl,o por- mí- cada quien imaginaba o construía los cas't í.Llioa
-
a su a.í.re , Pano desde 195'8, para los niños de todo el mundo só-
,
lo existe' el verdadero prototipo de Castill1o: el que diseñ6 Walt
Dfsney, r-epro ducado en las cartas de crédito de todas sus pelí-
culas, y luego en toda clase de juguetes y objetos. Es una. esp~)-
cí,e de paste--] 'amur-a'lDado de tipo medñ.eva'l. francéS'.
No-rteamérica fue siempre hostil al Medioevo, que allí no cono...
e í er-cnj- cuando Mark Twain escI'\ibi6 "Un americano en la Corte del
Rey Arturo", una parte' de los amer-Lcano.s apbaud í.er-on el telón
de fondo de una época europea salvaje y estúpida, que era la con-
traposición ~ su mode~a y educada sociedad. Pero o~rog amevica-
nos vd sr-cn que la- fascrJ.naci6n de la- Edad Media, con toda su' fuer-
za 'mítica, pQdía' 8'91:''' obj eto de':apropiaci6n, para ofrecerlo luego
transformado y ofrecido al públicro.
La a~e~sión-pasión american~ por lo mediev~l es al@Omás que
'la expresión de gustoS" contrapuestos:' está ligada a varios ciclos
de la historia de' USA. Así, La crisis económica de los años: 30,
necesi~aba héroes: o cabal1Jeros solitarios, para evitar los humo-
, res de la' gran depresi6n: así surgieron Fl1ash crordon y demás.
Con la Guerra Frí~y el miedo nuclear, surgen otros cabal]eros
del Espacio: "La Guerra de las Galaxias". Ahora les toca sezr
héroes a ios visitante:s aventureros del "Parque Jurásico". Pa';";
rece que en USAjueguen con el' pasado o el futuno, siempre mani~
'pu.Lán do Lo a ,
